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Sefior Capitán generai de la octava
región.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 27
del mes pr6ximo pa.ado, promovida
por el teniente coronel de Infantería
don Gerardo Reque.én. Rodriguez,
dél regimiento Gravelinoas núm. 41, en
.úplica de que .e le oonceda el pase
a la situación de d~ponible volunta-
rio, el Rey (q. D. g.) se ha ,ervido
deleltimar 1& petición del recurren-
te, con arreglo a lo dl.puesto ea la
regl.a quinta de la real orden. de 12
de marlo de 1930 (D. O. n4al. 61).
De rea:! ortlen lo dil'O • V. E. pa-
ra su conocimiento y dero', efecto••
Dios R'uarde a V. E. muchot aliOl.
Madrid S de febrero de 1931.
BIlIUIIIGUIIIl
SeIlor C.pith .....1 de la ...a.ec:".





Circular. EX,':1:0. Sr.: El l~ey (que
Dios guarde I ha tenido a h:C11 resol-
ver que los precepto; de la real orden
circubr de 21) de: mes próximo pasa-
do (J). O. núm. :20), se hagan, exten-
sivos a los escribientes del Cuer.po Auxi-
liar de Oficinas Militares, y, en conse-
~uox:ia, a fin de evitar perjuicios al Ei~­
do y a los interesados, el acoplamiento de
dicho personal, con relación a las nue-
\'a5 plantillas publicadas pcr real or-
den circular de 15 del mismo mes
(D. O. núm. 15), se lleve a efecto a
medida que vayan ocurriendo las ba-
jas en los distintos Centros y depen-
dencias en que en la actualidad tienen
sus destinos.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra .u cono·cimiento y demás eiecto
Dios guarde a V. E. ''ilIchos afi •
Madrid 2 de febrero de \1131.
Sefior.••
·Excmo. Sr.: Vista la Inatancia que
V. E. cunó a e.te MIIIIi.terio en ~
del mea próximo panda, promovida
"'or el capitán de Iníanterla P. Fran-
cisco Al1boli Nadal, del re¡'Í'miento de
Zara,Oll1 núm. u, en .6plica de que
s~ rectifique la real orden de 12 del
expresado enero (D. O. núm. 9), por
la que se des·tina a ,..rlos capitanes
al regimiento Galicia l1úm. 19, por
Irán las doetas correspondientes y efec- I C~CtL'~ con derecho a; ocupar uno
tuarán el v:aje par cuenta del Estado.! de dich<ls destinos que tenía solici-
De rca~ orden lo digo a V. E. pa- ¡lado; teniendo en cuenta que por
ra su conocimiento y demás efectos. real orden de 27 de junio de 1921)
1)i03 gllarüe a Y. E. ¡r.·uchos años. (D. O. nÚ:H. 140) fué destinado este
~Iadrid (, d~ febrcro de 1931. capitán a la caja de recluta de San-
tiago núm. 97. a la que no se incor-
poró p.or pa,e a situación de reem-
¡);azo p. r c:icrmo, y que a su vuelta a
activo ,·xi,·tia vacante, sin, peticiona-
r;p. (ji (.¡ r,·gimiento que hoy sirve
,le r.ua~ 1: ¡,;(In en la plaza a la que
nú se inco,poró, el Rey (q. D. K.) se
ha ,(ni·d.. desestimar la petición del
recurrente, con arreglo alo dispues-
to en el precepto tercero, apartado a)
de la real ordel1l de 12 de marzo de
1930 (D. O. núm. 61) y norma ter-
cera de la de '4 de mayo de 1924
(c. L. núm. 435).
De real orden lo dig{) a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos alios.
~r ¡¡drid 5 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: Según partic:pa a este
~fillj"t(':'io el CapitÍln gcneral <!(' la
üctava. región, falleció en Vigo, el día
• 27 de nCViell.lbre de '925, el Gcnera:
dc hri!{acla, en situación de segunda
re~erv;¡. D. Jacobo San Martín Lo-
zano.
De real orden 10 digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.





Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.




. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios Ruarde), de acuerdo con lo pro-
vuesto por el coronel Director del
Dep6sito Geográáco e Hist6rico del
Ejército, ha tenido a bien di.poner
que el capitán de Estado MlI)"or y e;
ntaeMro de primera de la Brigada
Obrera .)" To.P08'ráfica de E.tado Y..-
yor, que actualmente .e hallan tra-
bajando en la Comi.i6n fotoaramé-
trica de Fa.rtn·entura, ae8'Ú1l .e di¡-
pU'o p.er reaJe. órdenCl de 21 de no-
viembre y 5 de diciembre {¡ltlmo., ce-
nn en dicha ~i.i6n, incoroporán-
odo.ae al Depó.ito, .iendo su.titu{dos
POI'. el de ipaJ empleo '1 Cuer'po don
Kanae! Gard.. VlIIQuero 1 511nl de
Vlcala y aa ..e.tro de primera del
ilerYido f~trico, que elevenSa-
7 &e fe~:;:ro rle 1931 D. O. nrlm ::'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle
V. E. cursó a este Ministerio en 28
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente de Infanterfa (E. R.)
don Ramón ~ástán Torregrosa, dil-
ponible volu~ario en eu región, en
súplica de que se le conceda la. vuel-
ta al servicio activo, ei Rey (que
L>ios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
el que continuará en la misma situa.
ción hasta que le corre!ponda ser 00-
jocado, según preceptúa la rea'l orden
de 8 de: enero de 19127 (e. L. nú-
mero 6).
De real ordell lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú efectol.
DIe. guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid .5 de febrero de 1931.
B&UHOl.lU
Sel\or Clipitán general de la cuarta
región.





Señor Capitán general de la cuarta
región.
Selior Interventor general .el Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Examinadas las rela-
ciones de material inútil, formuladas
en 17 de octubre último por la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
de IngellderOs de esa región y cursa-
das por V. E. a este Ministerio en
8 de noviembre siguiente, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autori-
zar la baja del referente al de Ids
parques de efectos y de Retamares,
como comprendido en las tres cate- •
gorias que se proponen, de las que
establece la real orden circular de 27
de juli-o de 1917 (D. O. núm. 173),
debiendo enajenarse el clasificado en
la primera categQría, corre&pondiente
a los referidos parques, y por los im-
port~s de 327,60 y 423 pesetas, res-
pectlv¡¡¡clente, que ingresarán en el
Tesoro, con arreglo a la vigente ley
de Administración y Contabilidad 1:Ie
la Hacienda pública; quedando en
suspenso toda determinación por lo que
se refiere a la propuesta del material
inútil del parque de campalia, en es-
pera de que se resue·lva sobre la oro
ganización de conjunto de los par-
ques de dicha denominación.
De real ordellJ lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muChos afloll.
Madrid 5 de febrero de 1931.
Seftor Capitán general de la Jtrimera
re¡rión.
Seftorel Intondente general militar e
IInterTel1to.r general' del Ejército.
,Excmo. Sr,:. Examinada 1& re-Iació.
de material inútil ,forlT.lUlaci.. ell 2:1
de diciemibre último, por ti Parque
Central de Ingenieros y curuGa a
e,te Yinilt:erio por 'el comarulante
jrie dél mimno, en igual fecha, el Rey









concederle el pase a la situación de 1
Isupernumerario sin sueldo, con arre-glo a lo que determioon los reales 1 ,"UELTAS AL SERVICIO
decretos de 20 de agosto de 1925 Y i
24 de febrero de 1930 (e. L. núme- I Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
ro 275 y D. O. núm. 45), quedando dt;;,do pcr el teniente coronel de Ar-
adscriplo para todos :os efectos a esa' tilleda D. José Font de Rubinat. dis-
Capitanía general. ponib:e voluntario en esa región, el
De real orden lo digo a V. E. pa- Reo)' (q. D. g.) se ha servido cOl1lCe-
ra su conocimiento y demás efectos. derle ja vuelta al servicio activo, con
Dios guarde a V. E. muchos años. arreglo a la real orden circular de 8
Madrid 5 de febrero de 1931. de enero de 1927 (D. O. núm. 7).
. ,De real orden 1<> digo a V. E. pa-
BuENGuEa ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guaroe a V. E. muchos alios.
geDftal de la primera Madrid 6 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: En vista del certifica-
do de reconocimiento facultativo su- I-------~......... _
frido por el comandante de Infante-
ría D. José Visiedo Ferrer, de reem-
p!azo por eJllÍermo en esa región,
que V. E. remitió a este Ministerio
en 24 del mes próximo pasado; y
comprobándose por dicho documento
que el interesado se halla en con-
diciones de prestar servicio, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
resolver vuelva a activo, quedando en
siluadón de disponible forzoso en la
misma hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa el real de-
creto de 24 de febrero de 1930
(.D. O. núm. 45).
;De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de 1931.
Sefior Capitán general de la cuarta
región.





D. Jua:l Beceiro Amado, del regi-
miento Ferro'. 65, con doña Elisa
García Dopico.
D. Eduardo Viladés Abadía, dispo-
nible cnia primera región y en eJ
Servicio de Aviación, con doña Ma-
ría del Carmen San.ebo y Moor.
D. Antonio Paredes ~iarín, del ba-
tallón montafia Alba de Tormes, 2,
eO:l doña Dolores Izquierdo Lópu.
Capitán.
aIILAC10R gUE SE CITA
},1ATRnIONlOS
Sei\or ...
D. Ramón Zorrilla Redolat, del ba-
ta1l6:1 montaña La Palnta, 8, oon do-
ila Maria Teresa Camón Gironza.
Madrid 5' de febrero de 1931.-Be-
rrnguer.
·Circular.Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien conce·
der licen.cia para contraer matrimonio
·a los oficiales de Infantería que figu-
ran en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a su conocimiento y demás efectos.
Dios !,uarde a V. E. muchos afios.
},fadrid 5 de febrero de 1931.
BDEKGUD.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citarlo por el comandante de Infante-
ría D. Rafael Gómez de las Cortinas
AtielloZ<l, dd r,.gimiento Galicia núme-
ro '9. ci Rey (q, D. g.) ha tenido a
hien concederle el pase a la situación
de supernumerario sin sueldo, con
arreg:o a 10 que determinan los rea-
les decretos de 20 de agosto de 1925
). 24 de fe·brero de 1930 (C. L. nú-
mero 275 y D. O. nú~,. 45), quedan:
(lo adscripto para todo·s los electos a
la Capitanía general de la segunda
reg;ón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid S de febrero de 1931.
BUDGtlD
Selores Capitanes ¡ene.ralel de la le-
gul1'~.y qu!nta regiones.
Sel\or IDt.",en,tor general del Ejér.
cito.
~xcmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el capitán de Infanterla
clon Joaquln Martlnez Vara de Rey,
destinado en el Servicio de Aviación;
d Rq ('l. D. &o) ka teAiclo & -bi••
D. O. núm. 30 7 de febrero de 1931 417







Circular. .Excmo. Sr.; Exi!tiendo una
vacade de !ub:n:pector veterinario de se-
gurda clase en el Instituto de Higiene
Mil:tar, que ha de .proveerse con arreglo
a lo dispues:o en la real orden de 27 de
mayo de 1929 (D. O. núm. 116), el Rey
(que Dios- guanJe) se ha servido dispo-
ner se celeibre el corre¡por.dientc con-
curso. Los de d¿cho empleo que deseen
tomar parte en él. promoverán sus ins-
tancias dentro del ¡plazo de veinte días,
contados a partir de la fecha de la pu-
blicación de esta real' order~ las que,
acompal'ladas ode los docum~ntos jutifica-
tivos de su lllPtitud, rerín cur¡adas direc-
tamente a este M:nisterio por los jefes
de Veterinaria Militar respectivos.
De real orden lo digo a V. F.. para
su conocimiento y demás efecto~. Dio.
'tuarde a V. F.. muclJos al\os. Madrid S
de febrero de 1931.
II.eB•••el. O.nenl
RELACION ova a CITA
ORDEN DE SAN HERMENE- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ;e ha
G1LDO Iservido declar.ar aptos para e1as~e~.so al
• • Iemnleo :nmedlato. cU3ndQ por antlgue<1ad
!·:XCllW. Sr.: F.l Rey (q, D. g.), les corr~ponde, a los suboficiales del pri-
de acuerdo con lo in,formado por la I mer grupo de la tercera Comandanc:a de
I.-\samb:ea de la Real \' Militar Or- ISanidad Militar, D. Ramón López Sole-Iden de San Hermenegildo, se ha ser- Ira y D. Juan Yáñez Solís, por reunir
.idel COf!ceder al comandante de In-/las condiciones ¡prevenidas eco el inc:so !O
tendencia, con destino en la Jefatura .¡de la real orden circular de 29 de <>etu-
de Propiedades, de esta Ccrte, don b~e de 1<)18 (c. L. núm. 2(2).
Bcmardo Sanz Agero, la pensión de De real orden lo digo a V. E. para
la cruz de dicha Orden, con la ant:- ;u conocimiento y demás efectos. Dios
güeclad de primero de diciembre de guarde a V. E. muchos años. Madrid
193c, debiendo percibirla a partir de S de fd>rero de 1931.
la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~s.
Dios guarde a V. E. muchos años. S - Ca 't' 1 d 1)'-fadrid S de febJero de 1931. I en.~r pi an genera e a sexta re-
. g¡on.
BEIlENGUEll
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seiíores Capitán general de la pri- I
mera región e Interventor general I . . .
del Ejército. CII"C1Úar. Excmo. Sr.: Exlsttendo una
vacan:e de subin!pector veterinario de
-------=-+-------- Isegunda clase COl' la Escuela Central de
'ICeIOa '1 "lld.i
Tir,?, que ha de proveer~e con arreglo
a lo disopuesto en la real orden de 27 de
mayo de 1929 (D. O. núm. 116), el Rey
:\:1. SERV,ICIO DEL PROTE:CTO- (q. D. g.) se ha servido di9jXlner se ce--
RADO loore el corre'.pondiente concurso. Los
de dicho empleo que deseen tomar parte
en él promoverán nls instancias dentro
dd ])lazo de ve:nte días, contados a par-
tir de la fecha de la publicaciÓo~' de esta
real orden, las qne, acompañadas de 105
documentos justificativos de su apt·itud.
serán cursadas directamente a este Mi-
nisterio por lo~ jefe; d'.: Veterinaria Mi-
litar resIXctivos.
De real orden lo dif::o a V. E. para
su conocim'ento y d-::más efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de febrero de 1931.
Excmo. ·Sr.: Destinados por real
orden ele la Presidencia del Consejo
ele :-'finistros, fecha 28 de enero úl-i timo, a las IntervenciolLes Militares
. '1ue se citan, los veterinarios s'.:gun-
(lo; que figuran en la siguicnte rela-
ci,"n, '1ue principia con D. Gregario
Ferrcras (Jonzález v termina con don
Francisco Lope andé, el Rey (que
Dios l{uarde) se ha servido disponer
<Ine diclws oficiales continúen en la
situación de .. al servicio del Protec-
torac1o".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 14uarde a V. E. muchos años.
Madr:d S de febrero de 1931.
BupGtJD
Seííor Jefe Superíor Jllas Fuerzas
Militares de Marruecos.
D. Gregorio Ferreras González, -de
la Mehal-la Jalifiana de Tetuán, 1,
a las Intervenciones Militares de Ye-
bala orj.ental.
D. Marcelino López Quel1es, de la
Mehal-la Jalifiana de Melilla, 2, a las
Intervenciones Militares de Yobala
oriental.
D. Carlos Pérez Garda, de la Me-
hal-Ia Jalifiana de Larache, 3, a las
Tn.tervenciones Militares de' Yebala
occidcnota1.
D. Manuel Cabál'les Marnl. de la
~rehal-la Jalifiana del Rif, S, a las
Intcrvenciones Militares del Rif.
D. Francisco Lope Ondé, tI'e la
~111hal-1a Jalifiana de Gomara, 6, a
'as Intervenciones Militares de Go-
nara-Xauen.
Madrid S de febrero 4e 193I.-Be-
renguer. Sellor...
~:.'j~~,~
autorir. .. r la haja de dicho material,
com.) co;nprendido en la tercera ca-
t<,goría dt' las que establece la real
o~:ie;l circular de 2] de ju!io de 191]
lD. O. r.úm. lí3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento )' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
),f adrid S de fethrero de 193I.
BEIlENGm.
Señor Capitán general de la quin.ta
reg~ón.
Señores Intendente gencral militar e
Inten¡entor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.; Examinaüas las rela-
ciones de material inútil, formUladas
en 3 de dicie:vbre último por el Es-
tabiecimiento Industrial de Ingenieros
y cursadas a este Ministerio por el
ten:ente corollJel Director del mismo
en 9 de dicho mes, el Rey (que Dios
guarde) - ha tenido a bien autorizar
la baja de dicho material, como com-
prendido en la primera y segunda de
¡as categorías que establece la real
orden circular de 27 de julio de 1917
lD. O. núm. 173), debiendo enaje-
narse el correspond:ente al de la pri-
mera cate~oría por el importe total
de 6&:,90 pesetas, cantidad que in-
~res~ra en el Tesoro, con arreglo a
l~ vlg-e.~.te ley de Administraci6111 y
Contabl.l<lad de la Hacienda pública.
De real o:d~n lo clig-o a V. F.. pa-
ra. su conoClma'nlo V demás efectos.
J)l(lS .A'uarde a V. E. muchos años.~fadnd S de febrero de 1931.
BERENGUER
Seiior:. Capitán ~el1eral de la primera
reglon.
::;eñores lntendente general militar e
Inter.,entor general del Ejército.
Excmo, Sr.: Conforme con lo 50-
licitado:>, por e~ capi!án de Ingenie-
ros D. Faustmo Rlvas Artal dis-
PO'Ilible forzoso en Ceuta y 'desti-
nado por real orden circular de 30
del mes ante:io!, (D. O. n<Úm. 24)
al sexto .re-g-Imlento de Zaa>aco!'t6
·~inadorl'.s, el Rey (q. D. g.) ha te-
n.ldo ~ bien concederle el pa,e a la
SituaCIón de' ~upernumerario liJl
6ul:ldo, con residencia en la primera
región, con arreglo' a lo c:1Ii$pueSlto
en los reale, decreto'5 de 20 de agos.
to de 1925 (C. L. n,ú¡fi: ~ y a.e
24 de febrero de 1930 (~. O. nú-
m~ro 45), quedando ad6c'ripto a la
Capitanía R'eneral de la citada pri.
mera reg-i6a.
De rea orden lo digo a V. E. pa-
ra IU c imien~o y dJemás efectos.
Dios g rÚ"a V. E. muchos afios.
Mad' 51 febrero de 193 1•
.~\ " B&UNQ~
J,.eñor,lefe tPerior de 1M Fuerzas
. .T' Mil~res e Mar,rueco•.
,/.
Sefif!'~~ clpitán genetal de la pri.
. 'II1edegión e Interventor pneral
• del J!'j6rcito. .
.'~.. f
."r""
4:8 7 de febrero de 1931 D. O. 116m. 30
Sefior )Cle ~nperlOr de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Dir~tor general de Marruecos




-~~--Y~"" 0'- .....~ __
EJremo. Sr.: Accediendo a. lo solici-
tado 'POr el c3lPitán médico I? Uba!do
Gastaminza Biriben, con destino en el
Laboratorio de Análisis de la circuns-
:riopciÓD del Rif, el Rey (q. D. g.) ha
enido a b:en concederle ocho dlas de
l:cencia 'POr a;untos prGpios ~ra Or~D
(Argelia). con arreglo a las I~Strucclo-­
nes aprobada..~ 'POr real orden Circular dt
5 de judo de 1905 (C. L. núm. lor).
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos. Dio.
'!uarde a V. E. muchos Mios. Madrid S
de febrero de 1931.
PLANTILLAS
destinado por real orden de la Preit-
lencia ·del Consejo de Ministros (Direc-
;ión genera' de Marruecos y Colonias)
le fecha 28 de enero 'Próximo pasado,
.le las Intervenc:ones y Tropas Jalifianas.
:l la Guard,ia Jalifiana. conticlJe ea la.
situación de "al servicio del Protecto-
rado".
De real orden lo digo a V. E. para
,u conocimiento y demás doctos. Dios
guar-de a V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1931.
BUUGOU.
B.UJlGuz.
Senor Jefe Superior de lu Fúerzas Mi-
lita·res de Marruecos.
Seftor...
C¡,..C1l1ar. 'Excmo. Sr.: Debiendo re-
Il"resar a la Penln,ula cinco practicantu
mjlíta~s de los que actualmente pres~afto
sus servicios en el Ejército de AfTlca.
como consecuencia de las plantillas de
dicho territorio actualmente puestas en
v:ltor, el Rey (q. D. g.) re ha servido·
di'oponer se in:remente una p1ar.a de. esta
cat~orra en cada uno de 105 HOSTl·tales
,,"ilitares de Madrid-Carahanchel. Barce-
lona, Zara~oza, Sevilla y. Seerovia, de-
hiendo los interesados que 10 deseen, so-
licitarlo 'POr medio de papeleta regla-
mentaria.
De real or.<fen lo dil!'o • V. E. para
su conocimieT1to y dem!~ efectns. Dios
"1larcle a V. E. muchos aftoso Madríd 5"
de febrero de 193t.
PRF.'MIO~ DE EFECTMDAD
Cil"(N!(lI". Rxcmo. Sr.: ri.. cnnforml-
d~d Cnn las TlrCmue5t.~ formullld~s a fa-
vor de los ;~fe5 , oAl'iales m&lil'os det
Cuerrpo de Sanidad Militar que ficrora1l'
en la siglliente «IKib, ~ fll'1IM:"
.......
Srj,o~ Capitán general de la primera
región.
SdlOres Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor ~eneral del Ejército.
dERENGUER
~,'7-.Jr'·~;:7n~"""!!::T~:'·~'~'.191"~
Señor CaQ>itán gcoC'ral de la !lem re-
gión.
Señore5 Pre-:dente del Con!lejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Intervet:!-
lar g-eneral del Ejército.
.. 1'f"':¿""\;1<ilI~~'-':'o;!!~"'.,"".!'llIft'"~.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por
TI'solución fecha de ayer, se ha ser-
vido conferir el mando de la C'Oman-
dancia de Sanidad Militar de Melil1a
al comandan.te médico D. S("rvando
Barbero Saldaña, actualmente destina-
d~) en el Jnstituto de Higiene Militar.
Dl" real orden. y COTO rectificación
a la de esta fecha inserta en el DIARIO
OFlnAL núm. 29, lo digo a V. E. pa-
~:I 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos allos.
},ohdrid 5 de febrero de 1931 •
BII:UIfGUE.
(n i:¡ l¡:~·.1't.,."iún que invoca y en el ar-
tículo 170 del regiamento dictado para
la ::.,>Iicac:ón del citado Estatuto, sién-
dole de aoplicación los tí:ulos 1 y In de
J:cho CueI"PO legll; debiendo ajustar;e
para la devoluciÓt~' de las cantidades in-
gresadas par, mejora de sus derechos
pasivos a las normas d·ictadas por el
Minis:erio de Hacienda en la real orden
número 238, de .primero de mayo de
1928 (c. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid S
de febrero de 1931.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. r('mitió a este Ministerio en 13
del mes próximo pasado, referente a la
situac:6n militar d("1 teniente médico de
complemento D. Rafael Gan:ia Duarte
Excmo. Sr.: Vi,ta la in'tancia que Salc:edo. ('1 Rey (q. D. g.) ha tenido a
V. 1':. remiti6 a este M'inisterio coo es- !>i{'n diSlpOner que la real orden de 27
crito de I~ de noviembre último, promo- de ~eptiembre de 1<)23 (D. O. núm. 215).
vi<la por el capitán médico D. MIguel en la que se r«()("o()Cia a dicho oficial
Cas:rillo Peinado. con de,tino en el 11 médico como de complemento, queode mo-
regimiento de Artillería ligera, fOlicitan- diñeada en el sentido de que Queoda ad~­
do los beneficios máximos de retiro, por crÍJpto el mismo a la Caopitania Il"eneral
cOllsiderarse comprendido en la dis'POsi- d-e esa r~i6n v afecto a la Inopecci6n
ción segunda tran;itoria del Ertatuto de de Sanid~d MiEtar de la mioma.
Clases pasivas del Esta.do y que le .ean I De r("al orden lo d:l!'o a V. R. f)ara
dl'VUeltas las cartidades descontadas para su cnno'CÍ"";eT1t'l y demás efectn~. D;os
meJora del mismo; teniendo en cuenta Il"uarde a V. E. muchos arios. Madrid S
que tI recurrente, fué nombrado médico de febrero de 193t.
auxiliar del Ejército por real orden de I
24 de septiembre de 1921 (D, O. núm'e- BlUtIU'IJUlI:.
rn aI4), ca neo Que tiene a~ilfnado la con-
·¡<feración de suboficial. seg(1n dispone ta S<'fI.nr Cao{>itfm !(entrat de 111 !loClfunda re-
real ordC1l de a de mayo de 19r8 (OlA- "16n.
lUO O'ICIAL nú'1l. roo), el Rey (que Dial
«uarde), de al'Ut'rdo con .lo Ir,fnrmado
por el Consejo Supremo del EHrclto, EXcmo. Sr.: El R("y (ep. D. g.) !le ".
"! Marin•• h. tenido a bien acceder a ~erv¡do d i s1>Of"ocr oUe el maestro herra-




CirruJar. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacan.e de veterinario mayor en el Co-
legio de Huérfat10S de la Inmaculada
Concepción. Que ha de proveerse con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 27 de mayo de 1929 (D. O. núme-
ro 116), el Rey (q. D. g.) !le ha ser-
vido digponer se celebre el corre~pondien­
te concur,o. Los de dicho emp:eo que
defeen tomar parte en él promoverán.
sus in-tancias dentro del plazo .de vein-
te dias, coctados a .partir de la fecha
de la publicación de esta real orden, las
(fue. acomp¡¡ñadas de los documentos jus-
tificativos de su aptitud. ~erán cursadas
directamC'ntc a e;te Ministerio por los
jefes de Veterinaria Militar respectivos.
De real orden lo dilto a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~.:arde a V. E. muchos años. Madrid S
M febrero de 1931.
BElUtNGUlUl
Señor...
Ci,..(lIla,.. Excmo. Sr.: Exi,tiendo una
vacante de .,eterinario mayor en la Aca-
demia e~pecial de Caballeria, que ha
proveer,e con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 27 de mayo de 1929
(D. O. mimo 116), el Rey (q. D. g.) se
ha servido di9pOner se celebre el corres-
plll-d:ente concurso. Los de dicho elTli>'eo
que deseen tomar parte en él promove-
rán ,:1S instancias dentro <Iel plazo de
veinte ciias, contados a partir de la fecha
de la publicac:ón de esta real orden, las
que. acompaña.das de.IDs doeu.mentos jus-
tificativos de su aptItud. seran cursadas
directamente a este ),finisterio por los
jefe, de Veterinaria Militar respecti.,os.
De real orden 10 d:go a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
• guarde a V. E. mudhos afio;. Madrid 5
de febrero de 1931.
, ..ral 4e1 Ejlr-
•••
~lleCrdl di .IClar.ml•• ro 1 InllraCClft
LICENCLAS
Excmo. Sr.: De orden del Excelen-
tlsimo señor Ministro del Ejército,
se conceden dos meses de pr6rroga a
la licencia que por enferme d:sfruta
en Torrecilla de CamerQ6 (Logro-
ño) el cadete de esa Academia don
Juan Manso Ne5tares, la que empe.
zará a contársele a partir de la fe-
cha en que termine la anterior.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1931.
El 1<!fe ele la Seecl6Ia.
ENRIQUE RUIZ FORN1!ILII
Señor Director de la Academia (e-
neral Militar.
Señore5 Capitanes generale. 'de la
quinta y sexta regiones.
-------_-.....- ......_- -----
..e "..
InIPeccl6n de' los Servicia. Fuma-
céuticOll.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES '
Excmo. Sr.: De orden t!el Exce-
lentleimo señor Ministro del Ejér-
to &e concede aL mozo de término, con
destino en la Farmacia Militar de
ela plaza, Paulina Bernal Garda, el
haber diario de leis pesetas, a partír
de primero del mes actual.
Dios guarde a V. E. mucha. aloe.
Madrid 5 de febrero de 1931•
P.llnlpee"
ANTONio CAIAMOVAS
general de la luta
OISPtSlC10Mf8
te le S,hecretarla '! ~ecd.L'es de ertl
fllllsterfc ., dfl la Dependetlcfas cewtralé
.Ieelt. di Artlllarr.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, se asciende a cabo de obreros
filiados, en vacan.tes reglamentarias qUe
exi5ten, a los obreros Antonio Navas
Pagán y Germán Fernández Alvarez,
por ser los más antiguos de los de su
clase y estar aptos 'para el empleo que
se les confiere, asignándoles en él la
efectividad de-primero del. próximo
mes de marzo, en cuya fecha causa-
rán el alta y baja correspondiente en
la segunda y sexta secciones a que
actual:nen,te pertenecen,' continuando
prestando sus servicios en el Parque
y Maestranza de Artillería de Sevilla
y Fábrka de Trubia, donde se hallan.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1931.




Circular. 'Creada la Secci6n de In·
f~rmaci6n de Artillerf¡¡. por real orden
CIrcular de fecha 15 de enero último
(D. O. núm. 15). y con el fin de cu-
brir dos plazas de suboficial y dos de
sargento, de dicha Arma, en la citada
Sección, de orden' del sefior Ministro
d-:I Ejército se anuncia el correspon-
dienote concurso; los Que deseen tomar
parte en él promoverán sus instan~
cías, en el plazo de veinte días, a con- Sefior. Capitán
tar de la publicaciÓn de esta circular reglón.
en el DInJO OFICIAL, lu que vendrán ¡ Sefior Intervent.r
&compal\adaa de lo. documentos regla-. cito.
ltELAClON 2U1!: SE CITA
Comandantes médicos.
Seflor...
.'l? Nemesio Díaz Mena, del Hollpital
IllIhtar de Tetuán.
. D. Edmundo Fuentes Serr3r1o, dispo-
. nibk, voluntario en la primera regi6n.
1.000 P~.r~ttu por do.r quirtqftnlio.r.
D. José Serret Tristany, di!ponible
forzoso en la cuarta regi6n.
. D. J~~.é Cogollos Cogollos. del Hos-
pItal mlr.tar de Valencia.
.'l? Babil Coiduras Maza, del Hospital
mlhtar de Carabanchel.
,
sao pu~tlJs por "JI lJf'iJIqU~nio.
p. ,Luis Azr'ar G6mu, del H~ital
mIlItar de Barcelona.
H D..Agus~i~ Pariente de la Cruz, del
O!lJ)ltaJ mlhtar de Las Palma~.
Capitanes médicos.
1·300 ~~uttU por des qllinquenios , do.r
IJnualidad~s.
A D: José ~istol Vidiella, del regimientorhllería hgera, 7.
D. Rafael Díaz Alcrudo, de la quin-
ta Coman~ancia de Intendencia.
• D. Enrique Sáez y Fernández Caca-
lr.lego, de la Escuela de Equitaci6n Mi-Itar.
. D,' R.a.fael Castelo Elguero, del Hos-
pita mlhtar de Ceuta.
.l? Maruel González Pons, "al ser-
~C!O del Protectorado" en el Hocpital
CIVIl de Arcila. •
~.•Asterio de Pablo Gutiérrez, del
reglmlen~o Infantería Princesa, 4.
A Dn'ILuls Cordonié Aguilera del gruportl et:ía antiaérea. '
. D. Jos! Lemus y Calder6n de la Barca,
4el InstItuto de Higiene Militar.
IJIOO "'.r'tas '0" d"s qllinq1lmio.r , tlM
IJnualidad.
D. Manuel ~anJuan.Moliner, del regi-
miento de A,rtlllerfR hll'era, 't,
D. FranCISCO Sáinz de la Maza '7
Siln. de la Maza, del ServiCIO de
Aviaci6n en Sevilla.
.p. Juan P~re~ y Ruiz Crespo, del re-
I'umento de Artlllerla de Costa 3
..
:n. An!el llora Garcla, de! 'S~rYlcI.
A~_ lleliUL
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~~ con D. Ne~sio I>íaz Mena y termina ¡ D. Joaquín Cervino y de'~gui¡"re, del mentarios y cuantos eonsidere. ios.\ con D. Joaquín Sanz A!tolfi, el Rey ¡Grupo <le Fuerzas Regulares Indígi:nas interesados unir y tengan relación conI (que Dios guarde) ha tenido a bien con- 'de Ceuta, 3. alguna de las especialidades que secederles el premio anual de efectividad D. Acotonio Remacha Mozota, del re-requieren para estos destinos.~ por tieII11lO de empleo que' a cada uno gimiento de Infantería Infante, S.' I Las instancias, documentadas, ieránse indi~a, por reunir las c0!ldi~iones que D. Jua~ A;ias ~amos, del r~gimitn' ,re~itidas al. ~or(),nel Director de la.determma la ley de 29 de juma de 1918 to de Arttllena a pIe, 5. ' pnmera Secclon de la Escuela Central.
, (c. L. núm. 169) y con arreglo. a las D. Juan Diego Ortega Garda, del de Tiro del Ejército, con acreglo a
normas establecidas en la real orden cir- Grupo de Fuerzas Regulares Indí~ena.s. 10 dispuesto en la real orden circular
cular de 24 de junio de 1928 (c. L. nú- de Larache, 4. I de 21 de a.bril último (D. O. núme-
mero 253), debiendo percibi.rlo a partir D. Juan Manuel Ortega Garda, de! ' ro 90).
de primero de febrero actual. Hospital Militar de Larache. I Los concursantes hall de acreditar
De real orden 10 .digo a V. E. para D. Manuel Torredl1a's Carrió., del: &er topó~rafos, tener conocimientos de
su conocimiento y demás efectos. Dios batallón de Cazadores Cataluña, l. ¡topo~raha o, por. 10 menos, haber per-
guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 D. Mario Esteban Arállguez, del¡ tenecI~o .y trabajado en Plan.a ~a~or
de febrero de 1931. Ho!'pital Militar de Yelilla. . de reglmlent~ o ~upo, h~~er recIbIdo·
D. Miguel Cadenas Rubio, de reem- t con preferenCIa la mstrucClOD. de apun-
plazo por enfermo en la primera re- tador, observador o explorador (de-
~ión. -hiendo se~ plazas montadas).
D. Juan González Alvarez, ayudan- . Los deSIgnados para cubrir las mltn-
te de manos del Equipo Quirúrg:ko de clon~~as plazas pa.s~~án a p~estar sus·
Ceuta, 3- ' Set;VIClOS, en comlSlon y SIB causar
D. Carlos Puig Quero, de reem- baja en el Cuerpo en que actu~lme!1.te
I.UJO P~s~'as 1'01" dos lJf'irlqUeJlio.r , 11M plazo por enfermo en la primera re- 10 vengan prestando, en la SltuaClOn.
IJJlUtllidad. gión. en <,lue en esta fecha se encuentren.
D. Antonio Riboul Blaoco, del ba- DIO.s guarde a V. E. muchos años.
tallón de Cazadores Las Navas, 10. Madnd 6 de febrero de 1931.
D. Joaquín S'anz Asto1fi, del 1abo- KJ Jef... la SeoaI6s.
ratario de análisis de Tetuán. MANUEL JUXOl1UA
Madrid 5 de febrero de I931.-Be-
renguer. Sefior...
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PARTE NO OFICIAL
Asedad6. del Coledo de laria Cristina para OuérfaDos de la InfaDteria
,.,
BALANCE: correspondiente al mes de octubre de 1930, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento a lo prevenido en el artículo 12 del Reglamento de la Asociación, aprobado por
R. O. de 11 de febrero de 1926. (C. L. Apéndice 2.)
DEBE Pesetas Cb. HABER Padu Ch.
t!xietenáa anterior según balance••• 1.751.812 44
I",porte de las cuotas de socios del mes de 59.231 1 50la fe~ha y atrasadas • •• - • • • • • •• ••...•
Abonarés expedidos en el mes de __._._. _
------.--- pendit:ntes de pago. . • • • • • ~ •
Contripación del Estado al Colegio y del
mís'llo para empl"ado! y sirvientes. '" 65.n5 TI
Sobrante liquidación disuel o Depósito de
vfveres.._ •... .•.. 5.7421 63
Recaudación hecha B6n. Simancas_....... 29 30
Difere· cia entre 16 cargado a Asociación
Tropa por gasto d sus huérfallOs y abo-
nade cuotas Subuficial fallecido....... 44.415 20
Imporle del presupuesto ele varones en el
me!l de octu~reOefes y Oficiales) ..•..
Idem {d. de hembras en el mismo (ídem id.)
Idem íd. pensionistas de ambos sexos en id;.
Abonado a la Caja Central por aboila. és pa-
gados ••••••..•••.••.•••.••.•••••.
Po, un cargo contra Asociación por varios
conceptos.••.••..•...•.•.•.••.••••••
Por un cargo de Caja Central por gastos de
elro .... •.......•... .... . ...•.•
Obras en í::trrior Colegio de , i "as _










Suma el haller •••• . , ••.. ~~I~
ldem el debe •.•••• ,. . 1."27,.0(6~
Existenclll en Caja segiln se detalla • • 1 724. 4b5 Q)










Oentrales •••• ~ •••••••••. , ••••••••••• t
jefes, oficiales y asimilados •••••••••••.•
Total tú socitu•• •••• , • ,




1.034 377 2.119 7"
Suma el debe.. .. • •. 1.927.006 89
I
srrUAClóN DI! LOS HUtRI'ANOS. ARlICULO 12
En n.etálico .•. , ••.• ', ••••••..•.•.•.• ,.
Valor efectivo en la fecha oe compra del pa-
pel del Kstado propiedad de la ASOCIa-
ción, depositado en d Banco de t:spaña 1.375.338 16
Idem en dep6si;.> para premio .Plus Ultra.. lIOSO IS
----.-----------.....;.----- I Carpeta de cargos contra Colegios•..•. , . , 17~ 605 18
ldem de abonarés pendientes de cobro en
la Caja Central. .., ... -. • • . .. .. •. .
En la cuenta corriente de la Caja Cen! ral ..
En la íd. id. Banco España, sucursal de To:edo.
rotalt' ......... :.. 11.085
Inler.~........................ 351
[xleraOl articulos 29 y 30........ 640
Academias Mllltarel... , .••. ,.... 34
PlIladoa en el fjércll" •••• '" •• ,. 43
!n otrol Oe.atroa de enlellanza... 17
"'uu vacantell de alumnos de pajto: ninlltlna.
Cllerpo'l y entidades que han dejado de envIar las cuotas de los me~e.'que se indlcan.-Ó~tuble.-.~ona12. Re~ula­
res n.m, 4.-Cu. rpo de SC:lluridad Madrid y Barcel'·na..-Mchal-Ial num. 1 y!> -IlltervtnClt'ftts Mlhlaru de ~ehlla y
Rif. HlIbiliraclón Ocneral<s brl¡sda l.- R' Ilión.- dc:m íd, de la 2,".-Rrtlrados (l!. R.) 3.· Relii6n.-JuntH Ca Ihc~d(1a
de Destinos Públicos.-Pagadurfas R".-iionu 1.-, 2.-, 3,·, 4.-, 5.-,0.-,7,-, tlJarruecos y Cluaria@.-Parque ne.etva Arllllerfa
Reilones ..- 2 - Y 3-, . .
roledo I!) noviembre de 193(\-EI Comandante Drpositario, Feliz SlIntllmllrJlI.- V.O B.·, E' Gen\ral Vicepresi-
dente, J1el7J~ndez.
4217 de febrero de 1931D. O. núm. 30
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k¡••• ScK1trm IItHs para clases de ..... altegoria 1 uimiladel del Aru .. c.ueril



















Pagado a D. Manuel P~rez González, (
representan:e de O," Nieves y don
José M.- Pérez. herma"os del socio
f lIecido, sargento José P~re2. Gonr- 1.000,00
zAlez, parte proporcional de la cuo-
ta de auxilio que les corresp"nde.
Pagado a la viuda del socio fallecido, ~
~ubofícial D. Andrés Oondllez, del 2.000,00 B.ros,8;
Regimiento Húsares de Pavla ..••
Reinte¡ro de abonar~s. . • • • • .. •••• 6.20
Cor. espondcncia.. • • . . • • . . . . • • • • . • 2,65
QUEDAN., •.•••••••• 283.18',17
.. . \_Pe.dal
Grupo de Larache •.•••. • • • • •• • • . . • •• . • • • • • • ....61
Idem de AIt,. cernas • •••••••••••••••••••••• 39,87
MInisterio del Ei~rcito. . • • • • • • • . • • . • •• • •• • •• • "7.
Escuela de Estudios Supeñoles Militares....... ~1>e.
Idem Centnl de Tiro. • • • • • • • • . •• • • . • • • • • • • • • ~,53
Escuela de Equitación. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 42,00
Depósito de Remonta J Compra de puado..... 'l~
Idem d~ ganado de MelilIa•••••••••••••••••.•
ldem id. de Ceuta.. .. • ... • •••••••••.•••••••
Yquada Militar deJerez••••.•••••••••••••••
Idem y sementales de Smid-el-Mt y Depósito
ganado Larache. ••••.•••••.•.•••••••• • ••
Depósito de Recria y doma de Jerez. ••••••.••••
lde.m de Eaja ••• • .....'•••••••••••••••••••••
Depósito de Sementales de la I.a zona pccwuia.
Idem 2.- Id....... •••••••• ..'O .
Idcm 3.- id •••••••••••••••••••••••••••••••••.
Idem ••a Id•••.•••••••••••••••••••••••••••••
ldcm 5.- Id.. ••••••••••••••••••••••••••.•.•
ldem 6.8 (d •••.•••••••••••..•• ' .
Idem 7.· Id •......................... ' ..
Idem S.- Id... . .
Idem de Hospitalet. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • •• .
. Secretario causas Melina.•••••••••.•.••••••••
liIecretario de causas de la )'. re¡i6n ..
Picador~Militara. • • .. •••••••••••••••••
Centro Eleclrotécnico .
Invilidos•..••••...••"••.•.•.••..••••••• : ..
Licenciados ••••••• ~ • . • • • •• •• • • . •• • .
Retirados " .
Alabarderos.. . • • . • . . • • . . •• • oo .....•







CMr'pM .......tIafeOo CIlOtu ......
aatwIores
Rez. Lanceros dd Rey ••••••••••••.••••••••• • 59,10
ldcm Reina • ••••••• - • • • • 109,03
ldem Prbldpe 111.9fJ
Idem Borbón y secreta-rio causas............. . 103,31
ldem Farnesio y secretario causas.. . • • • • • • • • • • . 75,83
Idtm Vill.vidoaa. .••••..•••••.••••••.•••.••• 79,25
Idcm Eapafta »
ldcm SaglUlto. • • . • • •• ..•• • oo..... 97,43
ldem n~oncs de Santia¡to " ••••••••••••••• •
ldem Ml)llteu y s«retano c:auaaa 4.· re¡ióo..... 113,01
Idem Numancia oo.oo.· oo.. 120,59
Idem Cazadora de Lusitania ••• •••.. ,....... 86,Z4
,ldem Almansa. ••.••• •..•.• .•••• ••••••.• 75,M
ldem Alcinlafl •••••••••• ,.................. 112,00
Idem T..laveril. . • . . • • • . . • •• ••• ••••• ••••••• 86,57
Idem Albucr. . I • • • .. • • • • .. • • • • 95.12
Idem TelUto. .••.••••..••.•• ,............. M,43
ldem de los CaatillfjOS.. ••••••.•••••••.••••• b7,6~
ldem HI1..ra de la Princesa.. •••••.•• ••..•• 114,63
Idem fd. PI",a.... •.•• ••••.•••••• 99,95
Idem Cazadores Alfonso XII .....•.•••• ••••• 1¿O,10
ldem Victoria Eugenia ysecrelario caus~ 3.- re-
gión.. • ... ..... • •.• oo ... ... ...... ...... 112,89
lde:m Alfonso XIJI.. 103,93
Idem GaUda...... • \ ls3,17
Idem Treviño.:.: •••••.•••.••••••••.•• ~.... 5i,/5
l1em Maria Cnstlnll.. • •• •• • , • • • • • • • • . • • . 94,82
Id.:m Calatrava .•.• , •••.•••••..•••.•••.•••. 55,50
escolta Real........ ·......................1 J I,35
Academia de Cab.l1er{a...................... 52,94
Academia Oeneral Militar .•••••• , •• ,........ 16,00
Intervenciones de Larache•.• ".•....••.. , •... 7,ClO
Mehal-Ia Jalifiana de Larache.•.•••.•• , .• ••• . 3,00 ¡"
Idem {d. de: Oomara; . • . • • • • • • • •• ..... ••••• 2,00
ldem de MeJil'a ... " •.•..•.......•.••••••• ' ::1.00 '
Idem d.:1 Ril. ..,..... •..•.• • ....•.• ,.... . 4,00 1
Intervenciones de Tet"án. . • • . • • • . •• • .... ,... 8.R6
Idem de Oomara Xauen ..•....• , .• . •. ,.... ',00
Idern del Rif. ,.......... .. 1b,01 DEMOSTRACION
ldem de Melilla ..••••.••. .",..... •• .••.. 3.00
Pagadurfa Oenerlll de Haberes de Marruecos. . . 8,SO en ~1( 8&pco ele eepaftL... • • •• •••••••••••••• 6.785.15
Establecimiento, Cna Ca"b21l1ar de Marruecos. . . 100,M En abonar~. ••••••••••••••••.••••••••••.• :j.484;5S
Tercio. • • •• • •• • •• • . . • •• 2~'231 MeüJico en Caja. • .. • . • • • • • . •• .. •• • . •• •• • • 756,97
Orupo de Regulare. de Tetuán .•••.•••••••••• 47,75 Ea papel del Estado 115 por lOO amortizable••• 2i2.162,SO
]dem de Melilla...................... • •••• \ 42,74 .
ldem de CeutlÍ' •••••• ·•••• oo.................. 41,58 IOUAL, ••••••••••• ¡ •• :183.189,17
Madrid 31 de octubre de 1930.-!1 Ilr¡e,uo Calero, Cario. Pujol.-lntetYinc: El suboficial, /11110 S,"ano¡-Intervine: E)
ceanebntc, MiIa" A."ara..-V.· B.o: I!.l Corone P.caidcnt.:, Torre,.
.leilo. Radiotegt.&y Aut.o, julio a adual 16,Cll
Pieadorlglesias íd. id.. 14,00
C.erpoa qH ba .atlateebo C1IO'" ea ti
lHIacto••
)lADRID.-TALL... .,& DaMiI...














Número o pliec. del dia......... 0,25 peellal






. i)(lIlirM '7 ,rnmeiu .
SBIOSTllB....... •~ .
1lIaoiri. '7 .nriaciu ..Afto................. .~ _ .
>.
A la Colecci6a Lewbla\iva.
, ) Madrid '7 .nm.eia .
SEllESTIlr...... i "'~-'~ _u Jera ..
\ Madrid '7 .roviDci .
ARO•.•.•.•••••••••••., Extr jeno ..
Al
Al Diario Oficial J Colección Legillatlva.
SEME5TRE \ Madrid. .., prO'rincia ..
.... I Extranler'b .
\ Madrid .., provinci .
. ARO ( Extranjero ..
Después de los 'plazos indicados no
serán atendidas las reclamaciones y
pedidos si no vienen acompañadas de
su importe, a raz6n de 0,50 pesetas cada
.... .,;,; ' ..' número del DIARIO Ot'ICIAL, o pUego
" de Cnl..rrió" 1..."ÜI"ti7'C1.
En los ¡¡editlo's de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliego. de la Colecció,. L,g;slllti.
va, dehe seña.larse siempre, a más del año a que corresponden, el númuo que cada. publicaci6n lleva ¡
correlativo; el D. O. en cabeza de la primera plana y los plieg~ de CollCc;ón al pie de la misma, y, ,.~




ü •i Las suscripciones particulares se ad· i
I mitirán, como mínimun, pOI' 1111\ se-
I D1G R10 Ol!1e1ALPo eoLEeCiÓ It L. EGISLAT1VI mestre; principiando 1'11 l." de en'~'"a I 'Y abril, julio u octubre. En la~ SUSCrip-
ciones que se hagan de~~ues .de las
citadas íechas, no se servlran numerO$
atrasados ni se hará descuento algune
por este concepto en los precios ':
jados.
Los pagos se h¡¡.ru por antitipallo;
al anunciar las remesas de fondos por
Giro postal, se indicará el nÚmer. y
fecha ci~1 resguardo entrecade ,ec la
oficina correspondiente.
Las reclamaciones de ameres _
pliegos de una u otra publicac:i6n ~e
hayan dejado de recibir les seilens
suscriptOl;es, serán atendidas .,atllia-
mente si se hacea ea estoa plazes:
En Madrid, las del DLUIO OFICIAL,
dentro de los dos días sipieBtes a
su fecha, y las de la Coleecih Le-
§islotiw en igual preíodo ele tie.po,
después de recibir el plieso siruiente
al que no haya llegado a s. p04er.
En provincias y en el extranjer. se
entenderán ampliados los anteriores
plazos en ocho días y en dos .eses,
respectivamente .
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial Tomos cncuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fccha.TomO'S cncuadernados en rústica, a 8 pesctas:
4.' del aiio t914; 2.", 3·" Y 4·" de 1915; 4·· de 1918; 4." de 1920; l.', 2.',
J." Y 4: de los ailos 1921, ~2, 1923, 1~24, 1925, 1926. 1927. 1928, 1929 Y
l." Y 2.· de 1930. Números e.ltos correspondientes a los alios 1924. a la
fecha, a 0,50 pesetas un¡Q. '.
CollGión Legislativa
Gtcetas
Alias 1881, 1884, 1885, l:rt 1ll99, 1900, 1918, 1919. 1920, 1921, 1922, 192J, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928 Y 929, a. 9 pesetas el tomo encuadernado en rústica,
13 en holandesa, nuev y varios tomos encuadernaldos en holandesa. de
distintos años, en buen' so,'a 10 y 12 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de yarios alias, a 0,50 pesetas uno.
- .
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, aliol J92J .. J925, in-
clusive, completos, y sus anexos. T9mos sueltos de LoI ai\os 19u; primer se-
mestre; 1917, primero '7 secundo; 1918, l()$ cuatro trimestres; 1919, primero
y lecu~do. , .' ~
i: 1.tI ... IIIdII" .IICDlaI'.~
t...:iiiJ ' ...
.. lDd~ente del Dep6l1ito Oeopo,ftco e Hlat6rico del BUrclto. Por teft:'
'.~r~teclO!todne °c·o.lo·e.pedtosidlQu·ud.etoD.IAaa.lO¡ °collmlCIALo.!.'nCcOI:"o.'ci6tasu.lAcnPp"clGtil'on·we. '1";·r~~ .~... .... , . ...,' ....... .,
aboDarú, deberán cür!a'iue al .ellor TenieDtl corooel admini.trador .el Duuo
OnCIAL lla. MI.llftJUO Da. 1tJaaro. '7 DO al referido Dep~lto.
•
ANUNCIOS PARTICUL.ARES
• Loa ,..dote••• !tapala " "'rtariD lo .... 4e -..o ...... u.- ..-
eJo. elel aa_po 7, ea p1aaa Yariüle, hacJ.cloH UD' boaificacf611 del le 'Ir ...
a loe que le c:oatrate. o Iboa_. {IOI' .alOI enti~. Pan el , W
,"etu Ha.. ,.cilla '7 .... aattelpedo... La pIua HImi• • ltI&tn _ ...
t .







ll;\hi~ndll"e padecido error en la re-
,Iaer¡ón del !','al dccr('to núm. 561.
'>lII>Iieado en la Gacela de Mad".id del
:lía ele ayer, nombran.do Consderos




Quer;en,l., dar una sci¡alada p~ue­
ha ,le ~¡: q:lternal afecto a ~1i muy
al11?do ji jj,; d.)!l Alfonso, I'ríneipe de
.A:qu:-:a~.
\. CH::" 1'11 :<~raeiarjc cnn el Cunar
<1,. la I{~:!I O~':rn d,' I"a'!lc! la l:ató-
lir:l.
1le.d" c'n 1':<1ac:o a do~ de frbrero
tk lI\il li.,\"',·:('nt". tr,·inta y, un0.
ALFONSO
El lfini:"itro (!~ F:!ttado,
SANTIAGO $TUART y FALCÓ
bien disponer vueLva a activo et ex-
p!'~sado jefe, quedando en situación
de disponible forzoS{) en dicha re-
gión, con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 24 de febrero de
1930 (D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con,cimiento y demás efectos.
Dios guardt· a V. E. muchos años.
Madrid i ,!" f~brero de 1931.
Sef¡',r c.rpitilll general de ta séptima
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Núm. 561 (rectificado). •••
RELACION QVE SE CITA
SICCI•• dI CIII.llllrrl UCrll Clhlllr
ASCENSOS
BEUMGUER
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la relación
inserta a continuaci6n de la real ordcr~
circular de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 278). por la que se tOr.-
fir·lr.I;¡ el ascenso a suboficial de com-
plemento de varios sargentos de dicha
~scala, se entienda rectificada en el
sentido de que en el regimiento Dra-
gones de M<llite-sa, lO.· de Ca.balleria,
deben figurar solamente los que se ex-
presan en la siguiente relaci6n.
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra. Sil conocimiento y demás ~fectos¡
DIOs ¡¡,uarde a V. E. muchos a¡¡os
~fadrid 6 de fehrer<l de 1931.
FX(,\l1.·). ~r.: Vi''!o "1 e~cril() que i
v. ":. r1:ri¡~i(, :1 ('~tt'. Ministerio ~n ,~I \ ~. Ramón Amposta Curtoy.
cl~ ('Ilero l'r("dmo p;¡~arl.o, c!anr\o José Maria Cam¡¡brena de Sobre-
CUllnla de eneOnlrllrse útil parlt ....1'11' grau.
servicio el comandante de Estado Ma. : Pedro Fortuny y Aleu.
vor .de reempla7.o por enfermo en José Cond·e Genove.
esa' reR'ión, don Jesús Cuadrado Juá-, Madrid 6 de febrero de 1931.--Be-






El Mini,lr" "e E.la"",
SANTIAGO STUART y FA1.CÓ
(De la Gaceta núm. 38.)
Qllcricn,\o dar una ~eña!'a.da prue-
ha de M i paternal afecto a Mi rquy
amado Hijo el Infante den Jaime,
Venl'!:o en a~raciarle con el Collar
<le la Real Orden. de Isa.bel la Cat6-
lica.
D:t-<Io en Palacio a do~ ele febrero
de mi' nnY~c:cnto' treinta y tillO.
El PNlldente "el COflleJ~ Mlnlltroa,
DÁJU.80 BaUHGVU FvsTA
ALFONSO
A propucsta del Presielente de Mi
Consejo de M inistros, de acuerdo con
é-ste y con sujeción a jo 'Prevenido
en el artículo segundo de la ley 01'-
g-ánica del Consej{) de Estado, texto
refundido de veintiuno de junio de
mil n'Ovecientos veintinueve y regla-
mento de régimen interior,
Vengo en nombrar Consejeros de
E'Hado para el trieni{) de mil nove-
cientos trt'inta y uno, mil novecien-
tos treinta y cuatro, por hallarse como
prendidos en dicho precepto, al Di·
rector ~eneral de Preparación de
Canrpafia del Ministerio del Ejército,
(lon Emilio Ihrrera Luyanodo; al jefe
rIel E-'laelo Ma'Y01' Ct'ntral de la A~­
m:lela, don Juan Ccrvt'ra ValrTerrama;
al P:ltriarea <\c las Indias, don Ra-
món 1',:rc7 H.(1(lrí.~ucz, y al d('~all'l
de :a Facn:t:!,\ ,le l)t'rl'chu d~ la 1~1l:­
\'cr:'it!a,l Cellt~aI, don .losé G;¡:eÍJn y
\brin; I·ns r¡llC actuarán com0 Cnn-
"'irro< la" ~')!o nnra,,:" el tierr'Po
<lile dc<,cmpríicn Jos car¡¡,o~ rcspcc-
tivt"<.
na'l" ~11 l'~!~('i,) :l c:ncl1 ,t~ fehrr-






UUCIOlf QUE la errA
l"fcm'"ta.
H uércal Overa.
Villanueva de la Serena.
Palma de Mallorca.
Burgos.
















'Madrid 7 de febrero de 1931.-Be-
renguer.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Crupitán general de la octava
re¡cíón, Director de la Academia Ge-
neral MiIi'lar e Interventor general del
Ejército.
CirclIlar. F:xcmo. Sr.: Como amplia-
ci6r~, a la rcal ordcn circular <ic 29 dd
,pasado (1 l. O. nÚIII. :,¡), 5,lhr(' pr{I<:ticas
de trn'pas d<' lIIontafia, cl HI·.V ('1' D. R.) ~l'
ha servido <1is'I,ollt'r qlle a I"s l'j('rricios
de <'sQl1rs y marcha,' ".,hre la 1'¡t'VC H CiI1C
aquélla hace referenda a'ista.", además
del ¡>crs()m~l '-c figura en la misma, dos
capitane,', ullÓ''t1e cada una de las bri-
Itadas de Infantería de montaña, desig-
•••
CONCURSOS









Seiíor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
ra su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: De conforn:~dad con lo Madrid 6 de febrero de 1931.
propuesto Ror V. E., el Rey (que Dios < B
~uarde) se ha servido disponer que ~II UEKGtJD
maestro de trompetas de Caballena Scil::r Caoilán general de la sexta re-
don llJas Grija,ba Pastor, con desti- i gión. .
no en el regimiento Lanceros del Rey. ( _
primero de: Arma, pase al Grupo de ¡Sen.or Interventot general del Ejér-
Fuerzas Reguiares Indí,genas de Lara-¡ CItO.
che núm. 4, debiendo verificarse el alta
y baja corresporudíente en la próxima 1
revista de Comisario. , 1 F:xcmo..Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha
De real orden 10 digo a V. E. pa- tentdo a bIen disponer que por la De-
ra su conocimiento y demás efectos. legación de H2~ienda d~ Vizcaya sean
J.{ios guarde a V. E. muchos años. devueltas a Peoro Santl.steban. Hurt.a- i
Madrid 6 de febrero de 1931. do las ZIO pe,setas que mgreso, segun I
carta de pago r"úm. &>, por haberlo so-
licitado así el referido individuo, que
reside en Abanto y Ciérvana (Viz-
caya). y estar el caso comprendido
en el apartado c) del artículo 2Ó ~l
re¡{iamento de z8 de octubre de 1927
(C.' L. ntnn. 441): pudi~ndo hacerse
tamb:én dicha devolución a otra per-
sona que tell¡{a la representación legal
del interesado.
De reai vrden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrtro de 1931.
dlEUNGUIlIl
Señor Capitán g-erueral de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SeilOre:; CalPi'tanes generales de la sexta
re:~ión y de Baleares, y Jefe SUlPCrior
<le las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
Exctno. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha
rcrvido declarar apto <para el ascen~'l' a
los a1'férece; de Artillería (E. R) don
Ramón Alonso Igual, del 11 r~imiento
ligero, D. José Mutínez Cano, de la
Comandancia de Melilla, y D. Juan Pons
Petru'; del regimiento de costa núm. 4,
por reunir las c(Y~diciones de la real or-
<!en circular de 9 de junio de 1930
(D. O. núm. 127).
De real orden lo digo a V. E. para
~u conncim:ento y demás efectos. Dios
guan1t' a V. E. muchos añ('Os. Madrid 7
tlt· fchrero _de 1931.
-- • "'''''Mo~''''' --_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di~er se declare de-
sierto el coneurso lIt~undado por real or-
den cin:u'lar de 28 de agosto último
(D. O. núm. 194) oparaproveer una va-
Ileeltl di l.elDllmlllto • 1.lIraee". cante de ten:ente de Caballeria, auxi-
liar de profesor del grupo de Equita-
ción, en la Academia General Militar,
)" de'ignar para ocl!'parla, con carácter
CirCltlar. Excmo, 'Sr.: En concordan- forzoso y en virtud de lo dispuesto en
cia con 10 establecido en el artículo quin- e: artículo reR'U~~ de la rea'¡ orden ci~­
to de la real ordO'~, ci'Í"cular de' 26 de cuJar de 28 de Julto de 1l)26 (C. L. nu-
diciembre último (D. O. núm. 291), el mero ~75), al de di~ho empleo y. Arma
Rey (q. D. g.) 'Se ha servido d~$lpOner ID. Julto Aranaz S,,!ar~z, con destmo ac-
!'e ¡inuncie concurso entre los comandan- tualmente en el rCj!'lmlento Cazadores de
tes de las Armas corre!1jXJndientes para Galic:a, 25.0 de Cabal~ería.
proveer las plazas de inspectores del De re~1 ?rden lo dlS? a V. E. ~ra
Servicio de Instrucción premilitar que su conOCImIento y demas efectos. !?IOS'
han quedado vacantes, por no haber sido, guarde a, V. E. muchos afios. Madrid 7
solicitadas en el concurso resuelto 'POr de febrero de 1931.
real orden circular de 30 del pasatdo
(D. O, núm. 25) y que wn las asif!'na-
das a las circunscr:¡pciones que figuran
(11 la si¡cuicnte relación. que empieza
I :X'1110. Sr,: Vista la il1stancia pro- p~)r h de Pozohlanco y termina por la
111 Jv:da por Emi:io Tomás O~inaga (¡,. Cicza, liara las AmIas que en dicha
Ma:dJgán, vccino de Vergara (Gui- relación se eXJpresa.l, y cuyos solicitan-
JlÍ17.c~a l, calle de Sal1 Pedro núm. 16, tes hahrán de remitir rus instancias, por
en ~úplica de que le sean devueltas Icondu'Cto regular y ddJidamente docu-
2!O pc:;l'las que in¡¡;re~6 el)' la Delega- l menl.'l,ras, a este Min:,-terio, en el pla-';">11 de Hacienda de dicha provincia, zo de veinte días, a contar desde la~e¡.;Ílll carta de pago nÍlm. 277, de in- 1 [('cha de la !m!ilicación de esta real or-J~reso, para acogerse a los beneficios: <lell, pudiend,) los comandantes de 1,'-
dd- real (1ecret{) de 24 de marzo de [anlería y AI·tilleria pe<!ir todas las cir.
11)2(¡. y e~;tanclo el caso comprendido! cllnseirp:)Íolles cl>rre~lxm(¡¡ente~ a su re~­
"ll ti :lparla,1" c) del artículo 26 del, p"cli ... a Arma. por 5('1' ('n {'shs' infcrinr
,,-,:I:'!1trllt<l (\lo 2R dI.' octuhre de 11)27 ¡ '\ (h'h', <'1 nl1nlc·r,.1 rle vacantes, y s610
Il:, l., llll111. ,1,11), 1.'1 RI.'Y (11. D. Po.) ¡<"h ei[I':1 l<1s .1" Cahallerla.
; L'! 51-rv:d,) (!i"p<)ncr I1U~ por la I'X- I'r' 1"f';II or<kl1 10 d'l/:o a V R. pllra
1'1'," I ! \ J),·ll'g:H'¡<'.n cil' llaric'n,la sr! ',11 1''''\'lcilllklltn y (\(om{¡s efectos. Dios
tI"I'I:"I,';< dicha r:llllhlad al illll'rcsado l' "w!rd,' a V, E, 1Il1ll:h,,; afiM. Madrid 7
" 1'('" ,;'a <tlll' lelta !1111'11 te le repre- ,'" fl'hr,'ro de lO:!!.
"1,' ",!'''cvi~s las formalida(tes reglll- t
11\"ll ¡ :~ri;¡ s. 1
1), real crtlcn lo (J:¡;¡O a V. E. pa- Sei'íor...
425~._~•. n_~~._3_1__o _,__~__·-::8~d:.e.::fe:b::.:re:::.ro:.:de:..:19=3:1 ~
ESTADO QUE SE CITA
Número de reclutas de ser'Uicio ordi-
nario que se 'doSignan a cada región.
P'rimeT regimiento ligero ..
Segundo fdem íd ..
Primer ídem a pie ..
Rewimiento a caballo ..
L~ü.,,::: t. ,.1" ,---
portancia consideren preciso CO:l:'Ull ¡-
carias a este ~{inisierio.. interesalltlll
de los goberna'd<res civiles lain~e:-­
ción de esta c:rcular en 105 Bolct:ncs
Oficiales -de las .provincias pa~a que
llegue a conocimIento de los ¡ntere-
sados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard-e a V. E. muchos años:





























Idem Saboya, 6.................. 304
Id~m Ca6tilla, 16......... 185
Idem Asturias, 31......... ~26
Idem Le6n, 3S..... ...... ... 407
Idem Covadonga, 40............ :,4·
Idcm Gravelinas, 41............ 160
Idem Va<! Rás, So............... JOS
Batall6n montaña Lanzaro-
te, 9................................. ¡56
Idem Cazadores Barbastro, 4. oSo
Escuela de Estudios Supe-
rior'es 3z
Acad·emia del Arma..... 4Z
Secci6n de Ordenanzas del
Ministerio del Ejército...... 50
Compañías d~ carros de com-
bate ligeros............ 10
Escuela Central de Tiro (ter-
cera Se<:ci6n) 34




Idem íd. Príncipe, 3 .
Idem Húsares Princesa, 19.
Idem fd. Pavía, .0 .
Idem Caz'ldores Alcántara,
número 14 ..
Idoem id. María Cristina, z7.
Idem id. Ca.latrava, JO.........
De¡pósito de remonta y com-
pra d·e ganado ..
Escuela de Es-tudios Supe-
riores ..
Escuela de Equitaci6n .
Escuel'aCentral de Tiro
(cuarta Secd6n) ..
Dep6s¡,to die sementales de la
primera zona pecuaria ..
Idem de la séptima ídem ..
Total eaball"lfI ..
que reciban completos los efectivos
asignados a los Cuerpos en armas.
Tercera. Los Capitanes genera!es
fijarán los cupos que las cajas de su
región han de facilitar a los diferen-
tes Cuerpos, procurando procedan tI.e1
mer.or número d,e cajas y de las mas
:):-óximas a la población de su resi-
dencia excepto aquellos que requie-
ran re'c:utas de talla, profesión u ofi-
c:o determinados, que se nutrirán de
varias de ellas.
Cuarta. Les jefes de las cajas de
recluta harán el destino a Cuerpo de
• reclutas del servicio ordinario
~l arreglo a los datos que consten
en sus filiaciones, procurand-o que to-
dos ellos reúnan las condiciones fija-
das por los artículos 354 y 356 del
v:gen,te reglamento de reclutamiento,
siendo destinados kJ-s números más
bajos a los Cuerpos más ,distantes
de ja residencia de las cajas de re-
cluta. Pond.rán en jas filiaciones la
nota de baja en caja y de alta en el
Cuerpo a que sean destinados con fe-
cha primero del actual, a partir del
cual se les contará el tiempo de ser-
vicio en filas, y las r~mitirán antes
del 10 de marzo próximo a los jefes
de los respectivos Cuerpos, con du-
p!icadas relacionoes -nominales, en las
que se harán constar la población en
que tienen fijada su residenda y, .a
ser [X'sible. Jas señas <le su domI-
cilio. :
Quinta. Los jefes de las cajas de
recluta anotarán en las cartillas mi-
litares de Jos reclutas de servicio re-
ducido y ordinario el destino que se
les ha dado si residen en la m~sma
población. y, caso contrario, se lo co-
municarán a los alcaldes o C6nsules de
España el~ el extranjero. para que P?r
estas autoridades se halta la anotaclOn
en las cartillas y se comunique a 1005
interesados el Cuor¡}() y población en
Que' reside el Cuerpo a que han sido
destinados, remitiendo al efecto du-
plica-das relacion.es para que sea de-
vuelta una de ellas. en la que se hará
constar se ha hecho la correspon-
cliente anotación en las cartillas mi-
litares o las causas que lo han im-
pediHo, la poblad6111 de r.esidencia y
señas d'e su domicilio, datos que co-
municarán a los jefes de los Cuerpos
a Que hayan sido destinados.
Sexta. Los reclutas del cupo de
instrucci6n aun cuando eS'lén desti-
nados a CueT\po, permanecerÍl'n en
sus hogar.es sin Ifoce de ha'ber hasta
que se orod'ene su incorporaci6n a fila!
para. recibir instrucci6n militar, se-
Ilím dispone el aparta-d-o c) del ar-
tículo tercero del real decreto de 120
de all'osto pasado.
Séptima. L09 jefes de lu cajas
v de los Cuerpos remitirán a este
Ministerio. l"n la segunda quincen~ d.e
marzo pr6ximo, los l"stados numérI-
cos ele ,la distribución de reclutas pre-
veni;dos por el artrculo 373 del re-
R'lamento de reclutamiento.
OctAva. Los Canitanu Ilenerales
remitirán a este Mínisterio las ins-
trucciones Que dicten Para cumpli-
miento de esta re,;1 orden,; resolve~
rán C\Hlntas d'udas se presenten en su





nado. por los ~itanes generales de las
regiones -primera y cuarta, a propuesta.
áe 101l Generales jefes de dichas bri-
gadas.
De real orden lo digo a. V. E. para
s:! conoc:m:ento y demás efectos. Dios
luarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1931.
Señoc...
Circular. Excmo. Sr.: En cump:i-
mielbto a lo dispuesto_ por el artícu-
lo tercero del real decreto de 20 de
agosto pas-ado (D. O. núm. 186), el
Re,. (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner ¡¡ean destinados a Cuenpo 105
5.52 7 -reclutas de servicio reducido y
¡os 40.357 de servicio ordinario, per-
"- tenecientes al reemp:azo d'e 1930 y
agrega.dos al mismo, que integran el
cupo de instrucción, fijado por reales
órdenes de 30 de septiembre y 16 de
diciembre pa'sado (D. O. números
2_22 ,. 284), sin que sea necesaria. su
presentación en las cajas de recluta,
para lo cual se observarán las reglas
s)guieDte~:
Primera. Los rec:utas de servicio
rC'ducido seráll destinados a 105 Cuer-
pos que ha.yan elegido, remitiendo las
cajas a los Cuerpos, con la filiación
original, la. carta <le pago correspon-
diente al primer plazo de cuota, a fin
de que por los jefes de éstos se una
a· UlS ¡¡¡iadones la carta de pago co-
rrespondien te al segundo plazo, que
deberán satisfacer antes de ser licen-
cia'dol por haber terminado ~I perío-
do de instrucción para el que sean
llamados a filas. Si existiera algúl\
recluta. que no esté destinado a Cuer-
po por haberlo solichado, o por no
haberse resuelto su peti-ción, el jefe
de la caja lo pondrá en conocimiento
del Capitán general, a fin de que por
esta autoridad se resuelva. lo proce-
dente, con arreglo a los preceptos de
la. real orden circular de 23 de, agos-
to pasado (D. O. núm. 190).
Segunda. ¡Los recluta,s del servicio
ordinario serán destinados a Cuerpo
en la cualbtía que fija e-1 estado que
se ilJserta. a continuación, y para com-
pletar los efectivos que en el mismo
se asignan, la primera regi6n f~i1i­
tará 843 reclutas a. la. segunda y 145
a I. cuarta, todos para. Infantería.
La séptima regi6n, 160 a la quinta,
para Artillerla, y 1.353 a la cuarta,
de ellos, I.OII para Infanteria, lIS
para Caballería y 227 para Airtillerla:
la octa'u región, 1.073 a la cuarta,
ie ellos, 822 para Infanterla y 251
para Caballerla, y 1.124 a la sexta
región, de ellos, 845 para Infanterla,
$3 para Cllballerla y 227 para Arti-
Heria.
El lObrante o falta de reclutas de
'sen'ido ordinario disponibles para
iestino a Cuerpo que resulte, será
allmelltlido o reducido del cupo asig-
aado • la. unMades en cuadro, para
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1 Sanidad. Regimiento Dragones Santia.
1
Primera Comandancia (se- Id~:: ~·~~t~~~:.. ~·~::::::::::::::::
100 I gundo grupo)................... 98 Idem Numancia. n ..
! --- Idem Cazadort!6 Tetuán, 17 .
I TOTAL GEÑERAL......... 6.514 Idem íd. Treviño, 26 ..1I9 1, Dt"pésito de caballos sementa-













Segundo regimi-ento de Zapa-
dores ..
Primer ídem de Ferrocarriles
Segundo ídem de íd .
Primer ídem de Telégrafos.
Regimiento de Radi.ote1egn-





Escuela Centra.l de Tiro (pri. \ Segundo íd~m a pie............ 86 Idem Navarra, 25 ..
mera Sección) "o Primer ídem de costa......... (}81' Idem Albuera, 26 .
Grupo antiaéreo................... 60 ,Escue~a Centr~l de Tiro (se- Idem Luchana, :l8 ..
---- gunua Secclon) , lO lIdero San Quintín, 47 ..
Total ArtiUeri......... 520 --- : Idem Mia, 55 .
Total ArtiUería. 546 Idem Vergara, 57 .
Idem Alcántara, 58 .
Ingenieros. Idem Jaén, 7:l .
Iclem Badajoz, 73 .
160 óata1l6n montaña Barceloaa
núm. 1 ..
Iclem íd. Estella, 4.............. lio
Idem íd. Alfo-nso XII, 5...... 180
,~o Iclem íd. Reus, 6 __1_8~;)
Total Infantería .





















TotfÚ I Hfant'rltl..... 2. li6
Cab,aneria.
Cuarta Comandancia. Q.
Cuarto regimiento Zapa-dore-. 200
Rlegimiento Lance-ros Rey ....
ldem Cazadores Castillej~
\lt1mero 18 .
Academia. General );{i.litar ..
D.')Il)6sito <:aballo'S eementales









4<'0 Séptimo rel!'imiento lilfero ..
1.000' Octavo ídem Id ..
1.000 Octavo ídem a pie .














2t ¡UnClo grupo) .
.s ---TOTAL GItNItRAL........
176
11' Re.gimiento Alma.ua, 11......
Infanteria.
1.4 Regimiento Princesa, 4· ·.. ·
,Idem Mallorca, 13 ..
Ildem Guadalaj'llra, :la ..80 Idem Sevilla, 33.. ···· · ..
: :dem E6paña, 46 .
--- Idl'm Otumba, 49 .
TOTAL GENERAL........ 6.239 Idem Vizcaya, 51. ..
lclem Cartagena, 70 ..
Idem La Corona, 71. ..
Batallón Cazadores Madrid, 2
ldem id. T-a r:fa , 5 ..
Idem id'. Simancas, 8 .
916 ; ---~~:l'
242
288 Regimiento Cazador·es Victo-
2'38" I ria Eugenia, 22 ..
(}16 Depósito de caballos semen-
234 tales de la teTcera zona...... 201 Segunda Comandancia (Pla-
--~"'- na mayor y primer grupo). ~.
1~8 Total CafJaUería....... (}O ,---
138 TOTAL GElNERAL........ ,;88"
4;0 ArUneria.
450 ' .1 ~.6 Q . t .. t l' .0 QUINTA REGIONuln o reglmlen ° 1gero...... o
Sexto ídem a pie................ 80
Terce-r ídem a pie............... 40
Tercer ídem de costa.......... :00
--__ 1 Regimiento Infan,te, s· ·
Total A'tiUería........ 400 Idero Galícia, 19 · ..
Ingenieros. Idem Aragón, 21 .
Idem GeronQ, 22 ..
Quinto r~gimiento Zapadores. 378 Idero Tetuán, 45 .
Intendencia. Jol'm Valladolid, 74 ·.. · ..
8atal16n montaña 'Palma, 8 .
Tercera Comandancia.......... 100 Academia Genual MLlitar .
SEGUNDA REGION
Primera Comandancia (Pla-
na mayor y primer grupo).
Brigada Obrerll y Topogrla·
Dca . de E. 111 ..
Reg:miento Reina, 2 ..
Idem Soria, 9 ..
lrlem C6rdoba, 10 ..
l<lem Extremadura, 15 ..
I<I:m Barbón] 17 ..
Jelem Grana<la, 34 .
lñem Pavía, 48 ..
ldem A1ava, 56 ..
Idem Cádiz, 67 .
Batall6n montaña Alba de
Torxpes, 2 .
klem Cazadores Cataluña, l.
Idem íd. Arapill's, 9 ..
ldtin íit. Las Navas, la ..
I<lem íd. Segorbe, n ..
---Total lnlantlria......
Cabanerfa.
Regimiento Lanceros de Vi·
lIaviciosa, 6 ..
ldem Sagunto, 8 .
Idem Cazadores Lusitania, 12.
Iclem Alfonio XII, 21 .........
Qep6sito de Recría y Doma
de Jerez ..
Idem Id. de Ecija ..
Yeguada I militar de Jerez .
Dep6sit9 de sementalea de la
le!:'unda zona ..
Idrro íd. ,de la cuarta lona. '
Total Ca!JaU"liJ ......
ArtlDerla.
TofTC'er regimiento 1i,.re .
Cuarto idea id.. : .








114 Oeta.Ta Comandancia .
Banldad.
Tercera Comandancia (Pla- 15 regimiento ligero .
na mayor y primer gru.po). 36 Tercer :dem de montaña .
--- Segundo ídem de c06ta .

















Ilegimioento de Pontoner06... 1100
"ia:talI6n de A.erostaci.cSn....... 200 Regimiento Isabel n. 32 •.....
____ ,I!km. Toledo, 35 .
Total Ingeniero!...... 300 IIdd-em LSegovv~a, 75···;;;.·········em a lctoria, Iv.•••••••.
BataU6n montaña. Fuerteven-
tun, lO••••••••••••.•••••••••••••• ·
Idem id. Gomera-Hierro~ 11.
Idr~m id. Antequera, 12•••••••.•
Idem ,Cazadores 'Chidaoa. 17
~ ArttBeria.
... , Nove_ Te~imi.ent() li-gero .

























Regimiento Tenerife, 64 .
IcLem Laa Palmae, 66 ..
Total Infant"fa .
ArtlUeria.
S!Cción de Mallorca ..




Grupo de Mallorca .













Idem Inca, 6:i .
Id,e,m Mah6n, 63 ..
I~ -----
1100 Total Intanteritl ......
84
2.106 Secci6n mixta de! Mallorca..•
























sio, 5 ·.. · • .
Idem Cazadores Albuera, 16.
Academia .
T of4l ea1JlJll.r/tI .
RI~,Lm~to Cazadoree Ga.li·
el a, 2S •..• •• .. •
Depósito de caballol semen- Regimiento mixto' Tenerife.
ta.lec d.e la octava zooa.... 30 Idem íd. Goran Canaria.........
---- ----




Regimi'ento Príncipe, 3 • ·
352 ldem Zamora, 8 ..
ldero Zaragoza, 12 ••••
Idem Bu·rgoe, 36 ..
Idero Murcia, .37· ·.. •.. •• •
01 75 ldem Isabel la ,Católica, 54·76 ldem Ferro!, 65 · ..
175 Ordene5 Militares, 77· •.. ••
176 ldero Tarragona, 78 ..



















1 11111mero .- ..
I~em España, 7 • ·.. •• .. ••ú:: Cazadores Almansa, 13·
Id - Talavera, 15· ..
D
em Alfonso XIII, 24 ·
epósite de ca.ballos _men~
talea 4. la sexta zona ..
1'."1 Caball"ia ..
U ¡ertmie1lto ~igero · ..
1:1 deDl id .
~ ídem íd : .
legundo Idem de montaña .
1tO 14em a pie .
---
r.t.Z A'till",tI........
Ilegiaietto SiciJia, ,............ :166
·Idem Amérka, 14............... 211 .I~.m Valencia, :13............... 188 14 reg1miento ligero .
Idem Bailén, :14.................. 204. 16 í~em id ,' .
Idem Cuenca, 27.................. 22:1 'Séptimo ídem a pIe ..
Idem Constitución, :19......... 1.000 ---
Idem Lea.\tad, 30................ 273 Total A,tillerltl........ 324
Idem Cantabria, 39............ 1.000 Regimiento mixto Manorca ..
Idem Garellano, 43............ 202 Intendencia. Idem Id. M2norca ..
Idem San Ma.rcia.l, 44......... 273
Idem Andaluda, p............ 236 Séptima C.omandancia.......... 106 Total A,,.tillerla .
Idem Gu.ipúzcoa, 53............ 268 Academia 34
Bata1l6. montaña Ibiza, 7... 170I ---
___ Total Intendencia.... 140
Tl1tal Inlanterla...... 3.514
sanidad.
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Vadrie 7 de febrero de I93I.-Be-
reucuer·
C'rcwl•. Excmo. Sr.: Con el 6n de
Qi~er en las Armas )' Cuerpos del
Ejér<:ito de personal que posea la lIIP-
titud illherente al titulo de observador
de aerOlPlano, para poder DUtrir las uni-
dadea de Aviaci6n en su, misiones de
recOl1lOCimiento y observaci6n en caso de
moYilizaci6n o prácticas, el Rey (que
Dioa guarde) ha tenido a bien diSlpOner:l.- El dia primero de marzo pr6ximo
deberá empezar en el Servicio de Avia-
ci6. militar un curso para observa<lorcs
4e aeroplano, en las condiciones que de-
termina el articulo 13 del real decreto
4e 23 4e marzo de 1926 (C. L núme-
ro 116). Su duraci6n a9roximada será
e cuatro m~es, dependiendo la defi·ni-
tiTa ele las cocdiciones del tiempo, con
.qetQ .. subordinarla a la eficacia de
--....-...__.......__....__._----
la enseñanza y buen rendimiento del
cuno. Se desarrollará primero en el ae-
ródromo de Los Alcázares (Escuela de
Combate y Bombardeo) y se continuará,
hasta SIU terminación, en la Escuela de
Observadores de Aviación (Cua1ro Vien-
tos).
2.0 Al efecto se anuncia el oportuno
COl:curso. al que podrán concurrir los
~eocióa mixta de Ten.erife... 10 capitane.9 de las escalas activas de las
Idea W. de Gran Canaria. 10 Armas de Infantería, Caballería, Aiti-
---- Hería y Cuerpos de Estado Mayor' e In- Excmo. Sr.: Por este Consejo Su-
Total ¡nÚMtmcia.,.. 20 genieros para cubrir las doce plazas de premo 5e dice a la Direcci6n general
alumnos del mencionado curso. de la Deuda y Clases pasivas 10 si-
Se considerarán como méritos la po- guiente:
sesión de los títulos de observador o •• E' Co . S . too dSeccióa de Tenerif.e............ 10 piloto de Aerostación y del diploma de ' s,e nseJo upremo. en nr e
I~ de Gran Canaria......... 10 aptitud de Estado Mayor. . las facultades que le confiere la -ley de
---- 3-0 El plazo de admisión de instan- 13 de enero de 1904. ha. declarado con
Total Sa7Jiáad......... 20 cias com~~. a partir de la fecha derecho a peosién a los comprendidos
de l~ P~l:c~clOn ~ esta rc;al 0~6Jl y en la unida relació que empieza con
termmara qumce dlas despues, debiendo , . . n, .
ser remit:das por los jefes de los so- Jose IgnaCIO Gablrrondo Usand¡zaga y
Iicitantes directamente al General jefe termina con Francisco Robles Cano, cu-
de la Sección y Dirección de Aeronáu- yos haberes pasivos se les satisfarán
tica Milit~r, d~nde se reS<?lverá el con- en la forma que se expresa en la mis-
curso, segun dispone el articulo 12 de la. .
real orden circular de 2I de abril de ma, mientras conserven la aptitud le-
1930 (D. O. núm. 90), acompañadas de gal para el percibo, y a los padres en
certíficado.s de las hojas de servicios y copartidpaci6n. sin necesidad de nuevo
hechos y demás documentos justificati- señalamiento a favor del que sobre-
vos, CI1tre los que figurarán, para los . ..
nue no posean título aeronálitic~ el VIva.
de reconocimiento facultativo previo, Lo que de orden del señor Presidente
dispuesto por real orden circular de 4 manifiesto a V. E. para .su conocimien-
de febrero de 1920 (D. O. núm. 28). to y demás efectos. Dios guarde a vue-
4-" Los oficiales nombrados '(lQra ad . da~istir a este curso harán los viajes c<ll1cia rouchos aftoso M rid 30 e eIIC-
en ferrocarril, para la incol'pOraci6n, ro de 1931.
regrew y los necesarios durante el mis-
mo, por cuenta del Estado, sin derecho
a más devengos extraordÍll1arios que la
gratificaci6n de vuelo que les corres-
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dío~ Excmo. Sr...
guarde a V. E. mucho, afios. Madrid 7
de febrero tie 1931.
IngenierOl.
GTllpO «e Tenerife ..





























lII1e11te a los 'l"
I~llón 11' r«h. en qur IlUual que Leyes o regllmen!es debe empezar el Dele¡acl6n .le les abono de HacIenda de
e o u e e d e, que de la pensl6n la provincia en I
'==- ------- que se lea eon-I"·--------------.¡-¡ le les aplican . - signa el pa¡o
IPtas. Ct!. ,Dla Mel AlIo Pueblo Provincia¡.- /1 I -- 11-
Ou· • jJ '" é Ignacio oabirOndO¡'p d l' I í ¡soldado de segunda Hilarió~ oablron"f' 18 ju!lo 1860 y 29 lU-¡ . . I O 1 • coa¡pUzeN•••• , t!5a!!d'zaga a re 1 anter a.. d O b' d • 328 50 blO 1918 y R. O. 1 novbre. 1925 Oulpuzcoa ·Aste,sll , u puz •
, .' ,oa lron o," 20 febrero 1923... l'
Barce'ona 1':.1!~"tm Peramau Cortina lo d Id ¡SOldado de se¡unda, Jaime Perarnau/ '-"Id 1/' l' 1923 8 1 V 11 b Barcelona 11 (A)
.. •.. ~lar.·?r:nPcns Cape\la \,3 res em P'ns I ll28 50:
1
' em 21 JUlO... arceona a ce re...... ..
Ciudad-Real..¡RG,;riO 5:inchez PrielO.:::jMadre•••. Regulares ¡SOI~ad(d~' s~g;,'~ci;: Eli~;' f~'r~'i~ci;il 1.080 .lldem............. 13 abril ••. 1927 Ciudad-Real 1~Vlllamayor Ciudad-Real
C'lr-unsc r'l p t ~ nc ez.... !Art 2 o R D d 22' 1I
• - 'f' D ."... '. j .e l hcióndeCe~;.·'-' '¡Ca lIran ,,-omIDllnera. Viuda •••• Compalha de !llar Sargento retirad", Jos~ A¡Ullar Lara.... 510 • 'ne~o 1.,;24 í 23 marzo .. 1929 Cádlz 'I'IEI cual arac e .
:B~>s t:l:iPas Menés 1 . . _ Art. 68 del Estatutol •
reruel ! l:d-fons3 t:bé Es!eban (Padres· Intantena Soldado, Manuel Utrlllas Ubé.......... 19. 10 de las Clales Pa-í 22 mayo 1930 Teruel ' •••. ,crIadas Teruel .
slvII ..
vaJcDcia lconcepc:iónCarreresvald~ Viuda ldem Músico de segunda. OabrielAJcafllaR 5SS .IArt. 2.' R19•240: de 221 15 novbre '19301 Valencia .•••.•• Burjasot..••.••. Valencia••••
C ¡ enero ...... " ,11 f ODircunscrip -¡ Art 15 d~1 Estatuto D 1 r dI'ción de Me- Amalia ~~oya Quera Idem Artillería Sargento, Joaqu'n Sabido flores....... 696 • de las Clases Pa- 17 ídem .. OJOI ~n~,lar a e Luis d~ Cappa, 3 M~ltlJa..... Ro
blla " ......1 sins .... .. ... ... e a .... "', ' _
¡lri, ~obl~~J!m~nez , .. , • . 1/ . . I !!dem loa:¡m:¡ R"dos Ca~o ~HI)os Regu.are, Sargftlto, FrancISCo Robles Arboleda.. 696 ,'Idem..... 20 ¡uloo 1927¡ldem Pradllla, 16 Idem. • (8) ..
!Francisco Ro!ús Can.' ! I I I ~
n
-(A) La as:gnación de la pensión se les hlU:e a con- partes igu~l1es y mano de litIoS respectivos tutores 'lega- 1) Munidpio que, incremenado a la. pensi6n, exceda de . ;:s
tar des?e la fecha. do¿ la petición de la pensión, pues les dura.n1e -su menor ed'a4, desde el 20 de julio de I S.óoo pesetas al año, ,acumulándose la parte corres- I -
s.: consIdera prescnpto el período de tiempo compren- 1927, día siguiente al del fallecimiento de su padre,! pondi,ente del qu-epierda la aptitud le~al pa.ra el
dl?o entre el 18 de febrero de 1922, fecha del faUeci- hasta el 24 de junio de 19":1. 16 de abril de 1944 y 11 percibo len los que la (o.nserven, sin necesIdad de nue-
mlen!o d~l. causante. y el 21 de julio de 1923, fecha de marzo de 1949. fechas en que. respectivamente, cum· 'va deolara.ci6n. . '
de la sohr.:ltud.. pli.rátn los veinticuatro años de edad. cesando ant·~ 1 Madrid 30 dl~ en'ero de 193I.-El GeneraJl iSecretano,
(B) La pe:ts:ón deh? abonarse a 105 interesad06 }»r ~i obti~nen empleo con sueldo del Estado, Pr()v~nl(ia Pedro Verdugo Castro.
tt1 O·a 8' S ~ S' ~'-': r;'E.'E¡ ~ frf;~ g'" P't"" ::1 ~ª~"'P'''' ~e ero ~. '< So 8 ~ ~R ~. ~ ~ e. : :l. ~
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I Resldellcla de los Ift~ i
()oblemo Mllltar NOMBRES PlnstteKeI Be1IeftclOI e L A S l!S, ;r;
o autoridad que -'114 d'- •
<!ebe dar conoci. d- los Int--.dol cen los _mbres y a~ os e_
miento a los In· _ .. - c&osaates qae solicitaD __tes 1 g
tef6&dOl Paellllo Pro....llda:;t
1---------.1----1 I 1---·/1-=-
Coruña.... ••.. Ramona. González Berredo..•••• Madre.. " Pensión •••••••• Soldado, Andrés González ' yedra..••..••.••• Con"la... (1)
IR . G' I F' P d IMejora de peR-IO J' G' I Ca 11' ¡Calle deI2dema-/Barcelona ..•.•• \ amon 'o .gueras••.•.••...••• a re ••... / sión, •••••••.. ' tro. ose '0 ste o..•....•. , yo. núm.l08 ••• \Bareelo..... (2t
J . \ Francisco Muñoz López........• P d Pe .• lo M el M - • T ¡Linares {cahe del,aen ..•.•••••.• ¡luana Torres Rodríguez..•..•... a res..... aSlOlI •••••••• tro, ann unoz orres... / Castlllo.núm.17JlJaéll ••..••. (3
Cádiz •......•.. I¡JMua~ LCuis GoCnruzzález....•...•••..•..• Idem•...•• Idem•••.•....•• Otro. Lui. González Cruz..•...\LaÜn:~delaCOn-¡Cádiz.•••••• (4)
J: aria ruz u n.n.... 1 cepClon .
J.\adrid.; ......• , I1defonso de la Casa Calzadil1a. Padre .•••. Ide ~Sa=::'.; ~~~.~~..~..~.~..~~~.\caróp~~l~~~g~~~\Madri (S,
Vale.cia •.•.••• ¡María Francé. Conea ~~dre.•••• ~dem"""""'1Soldado, Juan' Llnch Francés·i'Gandía•••.•.••••• IValeoe" •. , (6)
M d 'd \! Manuel Jiménez Pérez············'Padr Id Ot J Ji ,- Oca- \'Calle de Mediodía/M d 'da n .••...••• I . Ocana- .. t- • es..... nn....... ..•. ro, uan lfficnez na.... / Ch' . 8 \ a n ., .•. (7)I gnaCla ..a w ••••••••••••• \ .ca. nnm. • .
Circunscripc i ón lA t . Lo ane' A ~o·. VI'uda lMejora de ¡;eo-! Sargento, Isidro Navarro Fe'l Melidlla (LCaUhe da~~1 (8)d M 1 U \ n oma z ra. ....... u I ......" s·ó f pa re ere un I ~e el 1 I D.......... rrer núm. 18........ .
C · ; I b l G lind G' \\ d 1d 1Soldado, Antonio TrujiJIo Ga'lc - d ICáJc~res..••••••• ' sa e a o arc.a !' a re em .•• '" .••• '"/ lindo , a' tanar e Ibor. '1 cer~.. •. , {(j)
Idem \ Eusetiia Muñoz Fernández '.IJem ldern 10tro, Pedro Díaz lIuñoz 'Idem •••..••••.••. Idem ...•• "1 «jI
JI~n...••.•.••.• Simón Carmona Moreno 'Padre ...•. Pe.:sión •....•.• ltsaRrodgen.to. Francisco carmona¡POZO.Alcón..•.... ¡Jaén (JO)l ' , r1guez ; " II
MOTIVOS DI! L' NEGATIVA n requi.ito impres<:indible ostentar la nacio- de '923 y la instancia pidiendo la instrucción
nalidad espafiola, requis:to Que no se cumple de la información ('s de zo de fehr!'To de 1930.
(1) Porque conforme a la regla cuarta de en su caso. sino 'lile se hallan inscritos en el (S) Por'lue. como se le h', dicho an:er'or·
1.>5 disposiciones transitorias- del vigente Es- Consulado C(lmo súhditos portugtn"st's. nH¿ontt", no ('~ posihle con("cd~rle la mejora que
tatuto de Clas~s pasivas del Estado. ha. pre. (5) llar haber transcurrido el limite má.. Fvlidta. toda vt'z qne su m;).ri<1o, el C:lU"'ante.
<:"rito ~\\ derecho. toda v~z que la inl'tancia \ ximo que para 'reclamar pensión conceo:le el f;¡UcC'ió (le cnfern1("d;-:..t! común, ".. no en acció.
dcntanf!:lndo pcn!lión tS de 16 de agosto de I Estatuto de Cl:l~('~ pasivas en su articulo 92, f!e rue:-r:l. (',;.1110 ~j!', prctcnt1('.••
1930 Y el ('au~;'\ntt rl~!:lfl.'r("rF, rn el 31\0 14')21. puesto qll~ ti r.:l.l1~;1nte df'si1pa:'"f'ció rn l1ovient· C(») Pn;·.. gt{' p:J.ra t':'l~('r derecho a mr;ora
(.;:) Porque l:a pensi6n que titne n~iJlnad:& liTe de IQ204 y ~1f insta.ncia pidiendo l)Cn5Í,'11l de' l'ctl .... i/m por la ?tfrlhlLl de." SUfrirUk:lt',1iO
... '" la quc le corre~p"md~ con arreglo al cle~ t ca de m:arz() de I C)JO. JiOr la Patria el' ncces.,rio (IUe se3.n eh! •
<'tf"to t1r In!!: Cortc! dr ~H ele o.:-tuhreo clt I~I 1,1 ((.) Porque ("on arrf'R'lo n la di!>pnsicibn IlI;'!; Jn!-O hijll"l (il-!l.1P:UCCi.los t) lnt1c-rtos en al"·
k~::\ \"('7. que- el caU~lnte f:lll('('iú :l. rOI'~~':l1cn· C1U\rtn tran!'!iitnria del vigente ~t:t'nto de c-iún ,le- RUl"'rr;I, t'ir"l~nstancia que n6 ac I'~
t"¡"\ de un :u'cirlente fortuito acontl"'citlo coa. Cl.:as('!'1 pasiv:lll del E~t:ldo, ha prescrito su (;11 el (',roo tlt· Jit rC'CurTf'ntr.
:'otltrrioridad al vigente Estatuto ele Cintes pa· drrrcho, todn 'Yez que ("1 cau!\ante falleci6 en (9) Por la" nli~mas razones que la anterior .
• ¡vas. ' septiembre de 1924 y la in.tanci, solicitando rior.
(.1) Porque eon arreRlo a la diaposlcil,n 1.1 información es de abril de '930. (10) 1'or'1ne tos " ••Irrs no tienell en nin·
nmrta ~e las dispo!idoo('!. transitorias del vi· (7) Porque, "in entrar a examinar el fon· ::t1'ln caso d(,l"ccho ::t. 1:1. p("nsit,tl dd MontC'pi.
I(ente Estatuto de CI"ses ","ivas. ha prell- do de la demanda que prodllcen los r«urren, Militar. y el c.'!In ..,nte es a 1.1 que en tal
crito su derecho, d:1'lo el tiempo transC'urrido t('8, villto lo prevtnido en 1:t cuarta de tal ('n~o huhiera fl~jado derr('ho, puesto que fa·
.tes,le el fallecimiento del <1us.nle (9 de no· h.se. transitorias del viRenle Est.tnlo de Cia· I lIeeiñ de enfermedad común.
viemhre de 1f).!4) 1 la f("clla de la indnncia !!le!' pasiv:IS. se dese!lltima su petición, por ~~otieit.n<lo pensión (10 de abril de IQ30). tar formulada faera de los plazos prescrito•• I !lf11!rid ~ ,Ir n,wiembro <le 193",-1'.lI (",.,.
(4) P.rque "ara tener derecho a pensión ya que el causante fatleeió en 3 de marzo neral S(·rretario. Podr" Vord/lgo e.llro.
